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学位申請者はスピン SEM の開発された年に入社し，装置の改良に従事し，従来200nm の分解能を 20nm にまで改
良した装置を開発した。この改良により，磁気メモリの解析及び物理的な研究への応用を可能にした。審査委員一同は，
博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認めた。
円。
